Coe’s Violeta by Herrero Catalina, Joaquín





Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Ovoide, alargada. Asimétrica con un lado más desarrollado, sobre todo en la parte inferior. 
 
Zona pistilar: Asimétrica, con protuberancia ladeada, originada por el mayor desarrollo de medio fruto. 
Punto pistilar: En general pequeño, amarillento, con frecuencia hendido. Superficial en una depresión 
estrecha y larga, desviado hacia un costado y hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Muy perceptible, línea de color morado bastante ancha. Superficial en una depresión muy ligera 
originada por la desigualdad de los dos lados del fruto. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y casi superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura. 
Pedúnculo: Longitud y grosor medios, muy engrosado en su extremo y con escudete muy marcado en la 
inserción al fruto. 
 
Piel: Con abundante pruina violácea blanquecina muy fina. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo 
violeta claro o lila con salpicaduras aisladas carmín vivo recubriendo, a veces, por completo, el fondo 
amarillo verdoso dorado. Punteado muy abundante, menudo, amarillo blanquecino con aureola rojo 
violácea o sin aureola. El punteado, en la zona pistilar forma pequeños grupitos compactos, espaciándose 
en el resto hasta casi desaparecer en la zona peduncular. 
 
Carne: Amarillo verdoso o ámbar, transparente. Semi-firme, algo crujiente, jugosa. Sabor: Dulce, 
refrescante. Estupendo. 
 
Hueso: Adherente en caras laterales o libre. Tamaño medio. Elíptico alargado, estrecho y grueso. Zona 
ventral muy ancha, poco sobresaliente, a veces con pequeña cresta. Surco dorsal muy profundo, borde 
dorsal dentado, con orificios o liso. Surcos laterales poco profundos, prominentes, desviándose en dos 
pequeñas crestas en el polo pistilar. Caras laterales arenosas o semi-lisas. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre, primera de octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
